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a. SOLICITUDES DE PERMISOS Y LICENCIAS  
(informadas favorablemente por la Comisión Académica de 13 de 
octubre de 2010) 
 
 
Dª. María del Mar Abad Grau. 
Profesora Titular de Universidad. 
Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
Departamento: Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
Periodo: 15-02-2011 a 14-02-2012 (12 meses). 
Destino: University of California (San Francisco, Estados Unidos de América). 
 
D. Carlos Antonio Abia Ladrón de Guevara. 
Catedrático de Universidad. 
Área de Conocimiento: Astronomía y Astrofísica.  
Departamento: Física Teórica y del Cosmos. 
Periodo: 15-05-2011 a 30-09-2011 (4 meses y medio). 
Destino: Universidad de Upsala (Suecia). 
 
D. Juan Alberto Aragón Correa. 
Catedrático de Universidad. 
Área de Conocimiento: Organización de Empresas. 
Departamento: Organización de Empresas. 
Periodo: 01-03-2011 a 01-08-2011 (5 meses). 
Destino: University of California Los Ángeles (Estados Unidos de América). 
 
Dª. María Teresa Cabrera Castillo. 
Profesora Titular de Universidad. 
Área de Conocimiento: Inmunología. 
Departamento: Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología. 
Periodo: 01-03-2011 a 30-06-2011 (4 meses). 
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Dª. María José Cano Pérez. 
Catedrática de Universidad. 
Área de Conocimiento: Estudios Hebreos y Arameos. 
Departamento: Estudios Semíticos. 
Periodo: 28-02-2011 a 01-06-2011 (3 meses y 2 días). 
Destino: Sentro Moshe David Gaon de Kultura Djudeo –Espanyola, 
Universidad Ben Gurion (Beer-Sheva, Israel). 
 
D. Juan Lupiáñez Castillo. 
Catedrático de Universidad. 
Área de Conocimiento: Psicología Básica. 
Departamento: Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento. 
Periodo: 01-06-2011 a 01-06-2012 (12 meses). 
Destino: Department of Psychology, Neuroscience and Behavior, McMaster 
University (Hamilton, Ontario, Canadá). 
 
D. Roberto Pittau. 
Profesor Titular de Universidad. 
Área de Conocimiento: Física Teórica. 
Departamento: Física Teórica y del Cosmos. 
Periodo: 01-11-2010 a 30-04-2011 (6 meses). 
Destino: CERN (European Organization for Nuclear Research) (Ginebra, 
Suiza). 
 
D. José Ignacio Porras Sánchez. 
Profesor Titular de Universidad. 
Área de Conocimiento: Física Atómica, Molecular y Nuclear. 
Departamento: Física Atómica, Molecular y Nuclear. 
Periodo: 01-05-2011 a 31-08-2011 (4 meses). 
Destino: University of Wisconsin-Eau Claire (Wisconsin, Estados Unidos de 
América). 
 
D. José Antonio Rodríguez-Quiles y García. 
Catedrático de Escuela Universitaria. 
Área de Conocimiento: Didáctica de la Expresión Musical. 
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Periodo: 01-03-2011 a 31-07-2011 (5 meses). 
Destino: Universidad de Potsdam (Alemania). 
 
D. Antonio José Olmedo Reinoso. 
Profesor Ayudante Doctor. 
Área de Conocimiento: Teoría e Historia de la Educación. 
Departamento: Pedagogía. 
Periodo: 01-10-2010 a 30-09-2011 (12 meses). 
Destino: Institute of Education, University of London (Londres, Reino Unido). 
 
